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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT 
Classic galactosemia: Natural history and new treatment approaches 
 
1. Voorspellende factoren voor het fenotype van klassieke galactosemie zijn 
hielprikscreening, leeftijd waarop het dieet wordt gestart, striktheid van het dieet en  
GALT enzymactiviteit. | Dit proefschrift  
2. Nucleotide suiker profielen in de zebravis zijn ontwikkelingsstadium- en 
weefselspecifiek. | Dit proefschrift 
3. Het toedienen van synthetisch humaan GALT mRNA aan galt knockout zebravissen 
resulteert in functioneel GALT. | Dit proefschrift 
4. Arginine als chemische chaperonne heeft geen therapeutisch effect in galactosemie 
patiënten die homozygoot zijn voor de p.Gln188Arg variant. | Dit proefschrift 
5. Medische, ethische en maatschappelijke overwegingen zijn belangrijk bij intra-
familiale eiceldonatie.  
6. Internationale registers voor zeldzame ziekten zijn waardevol om informatie te 
verzamelen van veel patiënten met verschillende genetische en etnische 
achtergronden. | Valorisatie van dit proefschrift  
7. Samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers en patiëntenverenigingen is 
cruciaal om de zorg voor patiënten met metabole ziekten te verbeteren.  
8. Goede begeleiding van de promovendus is essentieel voor het succesvol doorlopen 
en afronden van het promotietraject.   
9. Een expert in iets was ooit ook een beginner. | Helen Hayes  
10. Vergeet niet om mijlpalen te vieren terwijl je je voorbereidt op de weg die voor je 
ligt. | Nelson Mandela  
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